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VALERY，　DISCIPLE　DE　MALLARME
Wataru　SATO
　　　　　Il　est　de　fait　que　Val6ry　consid6rait　Mallarm6　comme　son
maitre，　Cependant　leurs（euvres　pr6sentent　tant　de　divergences
qu’盾氏@n’盾唐?@pas　ramener　leur　relation　ti　une　simple　influence．
En　effet，　vers　la　fin　de　sa　vie，　Val6ry　6crit：
　　　　　Le　ph6nomさne　Mallarm6　a　exerc6　sur　ce　qui　devint　mon
　　　　　existence，　une　action　extraordinaire，　des　plus　complexes，
　　　　　et　qui　ne　se　r6duit　pas　du　tout　b　quelque　modification
　　　　　intellectuelle　（（E　I，1775）1．
Il　est　b　signaler　qu’il　ne　s’agit　lti　ni　de　la　personne　de
Mallarm6　ni　de　son　influence　personnelle　sur　le　jeune　Val6ry．
Mais　qu’est－ce　que　ce《ph6nomさne》？et　cette《action　extraordinaire》？
Val6ry　ne　nous　donne　pas　de　r6ponse．　Notre　6tude　a　donc　pour
but　de　r6pondre　b　ces　questions．
1
　　　　　皿nous　semble　qu’une　identification　id6alisante　ou　narcissique
d6clencha　la　relation　de　Va16ry　avec　Mallarm6．　D6clenchement，
bien　entendu，　d6jb　annonc6　par　sa　lecture　d’ARebonrs　en　1889
et　sa　rencontre　avec　Pierre　Louis　en　1890．　Sa　deuxiさme　lettre　b
Mallarm61aisse　bien　voir　ce　qui　6veilla　son　identification：
　　　　　　　　　　cher　Maitre，
　　　　　Pour　une　seconde　fois，　je　viens　solliciter　de　vous　un
　　　　　conseil，　et　connaitre　si　quelques　r6veries　esth6tiques
　　　　　accumu16es　cet　hiver　en　province　lointaine　n’6taient　pas
　　　　　aVentUreUSeS　et　illUSOireS．［．．．］
　　　　　　　　　　L’aprさs－midi　du　faune　est　seule　en　France　ti　r6aliser
　　　　　cet　id6al　esth6tique，　et　la　perfection　inouie　qu’elle　exige，
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　　　　　d6montre　la　disparition　future　des　faux　poさtes　exasp6r6s，
　　　　　et　que　leur　m6diocrit6　an6antit　en　quelque　sorte
　　　　　　　ノ　　　　　　　．　　　　　meCanlqUement．
　　　　　　　　　　Et　voilti　close　cette　confesSz’on　que　vous　devez　trouver
　　　　　ing6nue　et　pu6rile，　h61as！mais　qu’il　me　fallait　faire　pour
　　　　　justifier　b　mes　propres　yeux．
　　　　　　　　　　　Je　pense　ceci，　j’ai　6crit　cela，　o血est　la　v6rit6？．．．
　　　　　De　nos　jours，1’antique　foi　s’est　dispers6e　entre　des
　　　　　savants　et　des　artistes．
　　　　　　　　　　　L，on　croit　li　son　art　comme　b　un　6’67η61　cmcifie－，
　　　　　1’on　exalte，　on　le　renie，　et，　dans　les　heures　pales　et
　　　　　sanglantes，1’on　cherche　une　bonne　parole，　un　geste
　　　　　lumineux　vers　le　future，　et　c’est　ce　que　j’ai　os6　venir
　　　　　vous　demander，　cher　Maitre．
　　　　　　　　　　L≧－haut，　c’est　la　paix鋭y蜘㍑des　plaines，　le　calme
　　　　　immense；des　nuages　s’61argissant　sur　le　ciel　triangulaire
　　　　　entre　les　montagnes　et　leur　fuite　glisse　sur　des　lacs
　　　　　oubli6s　（soulign6s　par　nous；（E　I，1760ト1761）．
La　lettre　nous　permet　d’avancer　que　c’est　un　trait　religieux　ou
mystique　qui　causa　l’identification　de　Val6ry　avec　Mallarm62．　En
d’autres　termes，　en　tenant　son　maitre　pour　un　id6al　mystique，
le　disciple　le　mit　lii　la　place　de　l’id6al　du　moi3．　D’oU　vient　la
comparaison　du　symbolisme　b　une　religion：
　　　　　Jamais　les　puissances　de　l’art，　la　beaut6，　la　force　de　la
　　　　　forme，　la　vertu　de　la　po6sie，　n’ont　6t6　si　prさs　de　devenir
　　　　　dans　un　certain　nombre　d’esprits　la　substance　d’une　vie
　　　　　int6rieure　qu’on　peut　bien　apPeler“mystique”，　puisqu’il
　　　　　arrivait　qu’elle　se　suffit≧elle－m6me，　et　qu’elle　satisfit　et
　　　　　soutint　le　c（eur　de　plus　d’un，～｝1’6gal　d’une　croyance
　　　　　d6fint’e．　Il　est　certain　que　cette　sorte　de　foi　a　donn6　自
　　　　　quelques－uns　et　l’aliment　constant　de　leur　pens6e，　et　la
　　　　　rさgle　de　leur　conduite，　et　la　constance　de　r6sister　b　la
　　　　　tentation［．．．］nous　avons　eu，　b　cette　6Poque，　la　sensation
　　　　　qu’une　maniさre　de　religion　efit　pu　naitre，　dont　l’6motion
　　　　　Po6tique　e｛it　6t61’essence　（（E　I，694）．
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On　eOt　dit　que　Mallarm6　figurait　comme　un　pr6tre　dans　ce　lieu
sacr6．　En　effet，《le　Saint　Mallarm6》（C，　II，880）pr6sidait　au
《temple　symboliste》（（E　I，704）．　Cela　veut　dire　que　Val6ry　lui
supPosait　un　savoir　mystique　concernant　la　po6sie，　si　bien　que
Mallarm66tait《le　sujet　supPos6　savoir》4　pour　le　jeune　poさte．
On　peut　donc　en　inf6rer　que　Val6ry　se　trouvait　dans　un　transfert
sur　Mallarm6．　Transfert　oむle　disciple　considさre　son　maitre
comme　d6tenteur　de　rαγαえμα5：
　　　　　Du　fait　qu’il　y　a　transfert，　ca　suffit　pour　que　nous　soyons
　　　　　impliqu6s　dans　cette　position　d’δtre　celui　qui　contient
　　　　　l’agalma，1’objet　fondamental　dont　il　s’agit　dans　l’analyse
　　　　　du　sujet，　comme　li6，　conditionn6　par　ce　rapport　de　vacillation
　　　　　du　sujet　que　nous　caract6risons．．．comme　instaurant　le
　　　　　lieu　ob　le　sujet　peut　se　fixer　comme　d6sir6．
Afin　de　lui　r6clamer　cet　objet　du　d6sir（αγαえμα），　Val6ry　tenta
de　se　constituer　le　disciple　de　Mallarm6，≧savoir　son　erast？s
（amant）．　Le　voilb　donc　pris　par　l’amour　de　transfert，　comme
au　d6but　de　la　psychanalyse．
II
　　　　　Quelle　6tait　alors　la　r6action　du　maitre　ti　la　demande　du
disciple？Voici　la　r6ponse　de　Mallam6：
　　　　　Le　don　de　subtile　analogie　avec　la　musique　ad6quate，
　　　　　vous　poss6dez　cela，　certainement，　qui　est　tout．　Je　l’avais
　　　　　dit　a　notre　ami，　M．　Lou㌢s；et　le　redis　devant　vos　deux
　　　　　brefs　et　riches　pobmes．　Quant　b　des　conseils，　seule　en
　　　　　donne　la　solitude　et　je　vous　l’envie，　en　me　rappelant　des
　　　　　heures　de　province　et　de　jeunesse　par　lb－bas　de　votre
　　　　　C6t6，　qUe　je　ne　retroUverai　pluS7．
Le　maitre　renvoya　donc　au　disciple　lui－m6me　sa　demande　de
conseils，　tel　Socrate　r6pondant　b　la　confesSz°on　publique　d’Alcibiade：
　　　　　Tu　n’as　pas　l’air　d’avoir　bu，　Alcibiade，　dit－il．　Autrement
　　　　　tu　n’aurais　jamais　fait　de　dξitours　aussi　subtils　pour　essayer
　　　　　de　cacher　l’objet　de　tout　ton　discours：tu　en　parles　comme
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　　　　　d’une　chose　accessoire，　en　lui　faisant　une　place　a　la　fin，
　　　　　comme　si　tu　n’avais　pas　dit　tout　cela　pour　nous　brouiller，
　　　　　Agathon　et　moi，　parce　que　tu　crois　que　moi　je　dois
　　　　　t’aimer，　et　n’aimer　aucun　autre，　et　qu’Agathon　doit　6tre
　　　　　aim6　de　toi　et　n’6tre　aim6　d’aucun　autre8．
Passage　crucial，　du　point　de　vue　psychanalytique，　que　Lacan
COmmente　COmme　SUit：
　　　　　［Alcibiade　d6sire］cet　objet　unique，　ce　quelque　chose
　　　　　qu’il　a　vu　dans　Socrate，　et　dont　Socrate　le　d6tourne，
　　　　　parce　que　Socrate　sait　qu’il　ne　l’apas．
　　　　　　　　　　Mais　Alcibiade，　lui，　d6sire　toujours　la　m6me　chose．
　　　　　Ce　qu’il　cherche　dans　Agathon，　n’en　doutez　pas，　c’est　ce
　　　　　point　suprδme　oむle　sujet　s’abolit　dans　le　fantasme，　ses
　　　　　agalmata9．
Ne　voit－on　pas　lb　que，　vis6　comme　6r∂祝勿os（objet　aim6），
Mallarm6　r6agit　comme　s’il　avait　tent61’analyse　du　transfert，
voire　la　liquidation　du　transfert？Tentative　qui　aurait　6t6　conforme
au　principe　psychanalytique　avec　le　rep6rage　de　l’objet　du　d6sir
chez　Val6ry．．．　Il　n’en　reste　pas　moins　que　l’attitude　du　maitre
allait　entrainer　des　cons6quences　graves，　d’autant　plus　qu’il　se
comporterait　toujours　de　la　m合me　faCon　vis－b－vis　de　son　disciple：
　　　　　Mallarm6　a　tenu，　sans　doute，　une　grande　place　dans　ma
　　　　　vie　int6rieUre，　mais　Une　plaCe　singUliさre：il　m’a6t6
　　　　　beaucoup　Plus　un　problさme　qu’une　r6v61ation．　Il　6tait，
　　　　　lui　qui　ne　s’expliquait　jamais，　et　qui　r6pUgnait　h　tout
　　　　　enseignement，　un　excitant　incomparable（（E　I，1776）．
D’oむil　suit，　nous　semble－t－il，　que　Val6ry，　devenu　b　son　tour
67δ〃伽os　se　met　en　qu6te　de　sonαγαλμαen　lui－m6me．　Qu6te　qui
durera　secr6tement　des　ann6es，　en　donnant　le　jour　b　des　recherches
nomm6es《Pr6－cahier》etc．　et　aussi　i｝un　6v6nement　baptis6　plus
tard《la　Nuit　de　G6nes》．
　　　　　　Laissons　de　c6t61’historicit6　de　cet　6v6nement　c61bbre，
mais　notons　un　fait　trさs　important：Val6ry　ne　produira　presque
pas　de　textes　po6tiques　durant　les　ann6es　1892－1893・On　ne　peut
douter　que，　pendant　cette　p6riode，　un　changement　fondamental
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s’盾垂Ura　en　lui．11　nous　parait　que　plus　il　devenait　intime　avec
son　maitre，　moins　il　s’attachait　b　son　id6al　religieux．　Ce　que
montre　bien　sa　troisiさme　lettre　2L　Mallarm6，0血Val6ry　1’appelle
toujours《Maitre》sans　toutefois　faire　aucune　allusion　ti　la
religion（（E　I，1762－1763）．Mallarm6　n’incarne　plus　son　id6al
religieux　mais　devient　son《paternel　ami》（（E　I，704）．　Aussi
peut－on　avancer　que　Va16ry　met　en　cause　son　identification．
Cette　mise　en　question　entraine　d’abord，　chez　le　disciple，　le
d6placement　du　maitre：ce　dernier　quitte　la　place　de　1’　id6al　du
moi．　La　place，　ainsi　laiss6e　vide，　demande　ensuite　un　nouvel
id6al，　un　autre　signifiant．　Il　ressort　de　lh　que《la　Nuit　de
G6nes》n’est　rien　d’autre　que　l’abandon　de　1’　id6al　mystique　et
la　qu6te　d’un　autre　id6al．
III
　　　　　　Ainsi　commence　la　deuxibme　phase　de　la　relation　de
Val6ry　avec　Mallarm6．　Il　s’agit　d’une　p6riode　que　celui－lb
nommera《Mon　6poque“militaire”》：
　　　　　96Militaires－Londres－Balzac
　　　　　　　　Teste－？faire　un　homme－Moltke
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Transformations－（C，III，466）
　　　　　Mon　Epoque“militaire”－1895
　　　　　T6te　bonaparte
　　　　　Lectures－le　genre　de　raisonnement　politico－strat6gique
　　　　　me　plaisait．
　　　　　∫6crivais　la　Conqlue“teノ．　m6thedi（膨
　　　　　Je　crois　que　j’aurais　r6ussi　une　certaine　politique．　Mais
　　　　　toute　en　pr6parations．　J’ai　horreur　de　la　comp6tition．　Se
　　　　　battre　pour　saisir　le　pouvoir　m’est　inconcevable－
　　　　　－L’ennui　me　gagne（C，　XXVIII，332）．
Epoque　rep6r6e　a　la　fois　par　les　recherches　plus　ou　moins
th60riques　de　Va16ry　se　poursuivant　dans　ses　premiers　cahiers　et
par　certaines　de　ses（euvres　importantes．　Il　6crivait　parallさ1e－
ment　ses　cahiers（《Journal　de　Bord》et《Livre　de　Loch》）et　ses
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premiers　chefs－d’（euvre（lntrαduction　d　1αMethode　de　L60nard　de
Vinci　et　La　Soir6e　anecル晒（msieur　Teste）．　On　peut　croire　que　de
ces　cahiers　d6coulent　ces　deux　textes　fameux　marquant　un
tournant　de　sa　carribre．　Mais　qu’est－ce　qui　le　poussa　ti　cr6er
L60nard　et　Teste？Si　ces　deux　personnages　incarnent　les　id6aux
val6ryens　de　l’ξipoque，　force　est　de　reconnaitre　qu’il　parvint
enfin　ti　remplacer　ses　anciens　id6aux　mystiques　par　de　nouveaux
id6aux　trさs　diff6rents．　Comment　y　parvint－il？C’est　son　transfert
primaire　qui　produisit　les　id6aux　religieux．　Aussi　peut－on
supposer　que　Val6ry　essayait　d’analyser　lui－m6me　son　transfert．
Peut－｛≧tre　que　c’6tait　une　tentative　lente　et　solitaire　dont　les
premiers　cahiers　portent　les　traces．　C’est　donc　par　son　travail
th60rique　qu’il　r6ussit　une　telle　analyse：
　　　　　Le　travail　th60rique（telle　une　sublimation，　peut－6tre）
　　　　　permet　de　r6soudre　quelque　chose　du　transfert－tout
　　　　　sp6cialement　le　travail　d’6criture，　mais　une　6criture
　　　　　fond6e　sur　sa　propre　analyse　ou　sur　son　propre　d61ire
　　　　　associatif［．．．］　1’on　a　chance　d’6crire　en　fonction　de　ses
　　　　　propres　fantasmes，　de　ses　propres　d6sirs，　et　non　pour
　　　　　r6pondre　lii　ceux　d’un　autre　ou　pour　y　contre－r6pondre，
　　　　　pour　se　pr6server　et　se　d6fendre　de　ce　que　les　fantasmes
　　　　　de　l’autre　m’imposent　et　que　je　veux　neutraliser，　soit　en
　　　　　yentrant　et　en　m’yconformant，　soit　en　construisant　un
　　　　　systさme　de　d6fense　contre　euxlo．
Travail，　b　ce　qui　nous　semble，　ins6parable　de　sa　quδte　de
l’αγαえμαqui　s’orientait　cette　fois　vers　le　sujet　lui－m6me．　Qu’est－ce
que　cet　objet　du　d6sir　qu’il　cherchait　ti　obtenir？
　　　　　　Pour　essayer　de　r6pondre　ti　cette　question，　faisons　apPel　b
un　r6cit　de　r6ve，　b　savoir　b《le　Regard　de　Napo160n》（r6ve　sans
doute　fait　en　1896i1），6tant　donn6　que　1’　analyse　du　transfert－s㎎gestion
se　r6alise《dans　le“materiel”des　r6cits　des　r6ves，　des　lapsus，
de　certaines　m6taphores　dites　mortes》12．　Voici　donc　la　deuxi6me
version　du　r6cit　not6e　dans　un　cahier　de　1911：
　　　　　　　　　　　　Le　r6ve　si　curieux　du　Regard　de　Napol60n．　Je
　　　　　　voyais　sur　un　quai　rose　et　gris，　un　tas　de　houille　noire・
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　　　　　brillante，　attirante．　Je　sentais　le　poids　d’un　magn6tique
　　　　　regard　6maner　de　ce　charbon　et　je　disais，　pensais，　savais：
　　　　　C’est　le　regard　de　Napol60n．　Mais　non　comme　une
　　　　　m6taphore；comme　une　6trange　r6alit6．　Comme　le　voyant．
　　　　　　　　　　Et　maintenant，　P6n6trons．
　　　　　J’avais　vu　avec　grand　int6r6t　une　lithographie　de　Redon
　　　　　（ou　un　fusain？）　－crane　peu　6clair6　suspendu　dans　un
　　　　　ciel　de　charbon，　un（eil　immobile，　etc．　A　Rouen，　vu
　　　　　aussi，　longtemps　regard61es　tas　de　houille　sur　le　quai．
　　　　　　　　　　　Dans　mon　r6ve　l，image　de　Napol60n　n’6tait　pas．
　　　　　C’est　pourquoi　j’ai　pens6：le　regard　de　N．　Dans　la　veille
　　　　　j’aurais　eu，　peu　ou　prou，　les　2　images－je　n’aurais　pas
　　　　　pu　confondre，　composer　les　2　donn6es．　C’est　elle　qui　a
　　　　　fait　l’6trange，　le　caractさre　r6ve　de　ce　r6ve（C，　IV，561）．
Remarquons　qu’une　association　accompagne　le　r6cit　de　r6ve．
Comme　si　Val6ry　avait　connu　la　m6thode　psychanalyique．．．Et
ce　commentaire　qui　succさde　au　r6cit　dit：《Dans　mon　r6ve
l’image　de　Napol60n　n’6tait　pas．　C’est　pourquoi　j’ai　pens6：le
regard　de　N．》，　Cela　revient　ti　dire　que　le　r6ve　r6v61e　d’abord
un　manque－un　trou－que　vient　ensuite　voiler　le　regard
d’un《fort　arm6》（（E　I，549）．On　voit　6galement　que　le　r6cit　de
r6ve　rapproche　cette　lacune　de　l’《（eil》sugg6r6，　de　manibre
quasi　homonymique，　par　le　signifiant《houille》．　N’est－ce　donc
pas　ce　regard　qui，　en　couvrant　le　manque，　fonctionne　chez
Val6ry　comme《arme》13，　b　savoir　commeαγαλμα？：
　　　　　le　regard，　en　tant　qu’objetα，　peut　venir　b　symboliser　le
　　　　　manque　central　exprim6　dans　le　ph6nomさne　de　la　castration
　　　　　［．．．］　il　laisse　le　sujet　dans　l’ignorance　de　ce　qu’il　y　a
　　　　　au－delb　de　l’apParence14．
Effectivement，　b　son《6poque・militaire。》，　la　pulsion　scopique
se　situe　au　centre　de　sa　production　textuelle．　D’une　part，　les
pensξies　physiques，　bas6es　sur　le　regard，　soutiennent　ses　recherches
th60riques　dans　les　cahiers：《L’（eil　est　tellement　principal　que
toutes　les　hypothさses　physiques　sont　des　images　visuelles》（C，
1894－1914，1，390）．D’autre　part，　ses（euvres　litt6raires　laissent
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voir　se　construire　un　fantasme　ax6　autour　du　regard．　N’en
est－il　pas　ainsi　pour　la　phrase　c61b　bre　de　Teste：《Je　suis　6tant，
et　me　voyant；me　voyant　me　voir，　et　ainsi　de　suite．．．》（（E　II，
25）？Phrase　que　Teste　commence　comme　si　sa《vue　int6rieure》
（ibid．）s’ouvrait　par　une《r6verie》（ibid．）．　Mais　ce　regard，　si
Teste　le　lance　aux　autres，　devient　tr6s　dangereux：
　　　　　Monsieur　Teste　6videmment　passionn6　de　sa　vengeance，　et
　　　　　ayant　rencontr61’homme　qu’il　haissait，　se　mit　en　lui
　　　　　parlant　distraitement　b　le　regarder　longuement，　comme
　　　　　par　une　observation　captivante　et　involontaire．　On　e血t　dit
　　　　　qu’il　ne　pouvait　dξitacher　ses　yeux　du　visage　de　son
　　　　　interlocuteur［．．．］son　regard　remonte　au　visage　de　sa
　　　　　victime，　un　regard　6mu，　aigu　qui　suscite　avec　la　sfiret6
　　　　　d’un　outil　la　curiosit61a　plus　stupide　et　la　plus　docile
　　　　　dans　le　front　de　l’adversaire（C，1894－1914，　II，311）．
La　fonction　agressive　d’un　tel　regard　ne　rappelle－t－elle　pas　le
mauvais　Geil　que　cause　le　d6sir　bas6　sur　la　castration15？Quant　b
L60nard，　h6ros　n6　d’une《r6verie　de　son　pouvoir》（（E　I，1175），
sa　m6thode　peut　sans　doute　se　rapporter　b　son《Regard
“angξilique”》　（C，　XXI，727），　au《regard　sans　d6faut》　（（E　I，206）
de《1’ange－lionardo》（C，　XVI，841）．　De　m6me，　dans　le　domaine
politico－6conomique，　n’est－ce　pas　la　m6me　m6thode－celle　du
mar6chal　de　Moltke－qui　accomplit《la　Conqu6te　allemande》？
　　　　　　Dou6s　de　ce《regard－arme》，　trois　h6ros（Napol60n，
L60nard　et　Teste）entrent　en　jeu　en　tant　que　signifiants《bien
arm6》dans　le　champ　symbolique　de　Val6ry．　De　fait，　tous　les
trois　semblent　avoir　l’air　militaires．　Teste，　ce《d6mon　m6me　de
la　possibilit6》（（E　II，14），　fait　n6anmoins　figure　de　militaire：
《Tout　s’effacait　en　lui，1es　yeux，　les　mains．11　avait　pourtant
les　6paules　militaires》（（E　II，17）et《Son　pas　militaire　se
soumettait　le　mien．．．》（（iE　II，22）．　Son　appartement，　qui　donne
《1’impression　du　quelconque》（（E　II，23），semble　toutefois
6voquer　certaines　armes：《1’ARMoire　b　glace》et《un　flacon
phARMaceutique》（ibid．）．Il　en　va　de　m6me　pour　L60nard．
D’abord，　le　nom　de《Vinci》fait　penser　au　verbe　italien《vincere》
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（《vaincre》）．　De　plus，《il　adore　les　batailles》　（（E　I，1176），
《6tablit　des　engins　de　guerre　formidables》（（E　I，1178）et《Sa
haine　connait　toutes　les　armes》（ibid．）．　Tout　ce　qui　pr6cさde
nous　permet　d’ent6riner　que　les　trois　h6ros　val6ryens，　cr66s
entre　1894　et　1897，　d6tiennent　le《regard－arme》，　b　savoir　l’αγαえμα
ou　objet　du　d6sir，　et　qu’ils　sont　tous　inscrits　sous　le　signifiant
du《bien　arm6》．　Dans　cette　mesure，　on　peut　avancer　que
l’expression　de《Mon　6poque“militaire”》signifie　en　fin　de
compte　la　production　de　toutes　ces　m6taphores（id6aux）militaires．
　　　　　　Qu’en　est－il　de　Mallarm6？Quel　r61e　jouait－il　b　cette
6poque－1≧？　Revenons　au　r6ve《le　Regard　de　Napo160n》．　Si
l’《arme》－le　regard　du《bien　arm6》－voile　le　manque，　le
r6ve　ne　toume十il　pas　autour　du　problbme　de　la　pr6sence－absence
d’《arme》，　c’est－≧－dire　de　la　castration？Il　faut　signaler　ici　que
Mallarm6　est　bien　pr6sent　dans　le　r6ve．　Car　les　deux　signifiants
《Redon》（ou《REgard　De　Napo160N》）et《crane》marqu6s　dans
1’association　renvoient，　ce　nous　semble，　au　maitre．　D’abord，　le
《crane》qui　parait　d6capit6　（《suspendu　dans　un　ciel　de　charbon》）
rapPelle　ce　passage　sur　Mallarm6：
　　　　　J’ai　ador6　cet　homme　extraordinaire　dans　le　temps　m6me
　　　　　que　j’yvoyais　la　seule　t6te，－hors　de　prix！－ti　couper
　　　　　pour　d6capiter　toute　Rome（C，　IV，911）．
De　m6me，　Odilon　Redon　est　illustrateur　d’砺conp　de露s　jαmais．．．
et　il　y　avait　un　pastel　du　peintre　chez　Mallarm616．　D’o血il
ressort　que　le　travail　du　r6ve　consiste　b　substituer《Napol60n》b
《Mallarm6》．　Pr6cisons　tout　de　m6me　qu’il　s’agit　lb　d’une
substitution　signifiante　de《bien　arm6》ti《mal　arm6》．　Autrement
dit，6tant　donn6　que　l’《arme》estαγαλμα（objet　du　d6sir　ou
symbole　phallique），　le－signifiant《mal　arm6》－signifiant　manquant
et　refoul6　dans　le　r6ve－met　en　jeu　par　la　la　castration，
manque　de　signifiant《phallus》dans　1’Autre（lieu　des　signifiants）．
Ce　qui　nous　fait　penser　que　1’analyse　de　son　transfert　primaire
permit　b　Val6ry　de　d6placer　Mallarm6　de　la　position　de　l’id6al
du　moi　b　celle　de　l’Autre．　Aussi　peut－on　en　d6duire　que　le
disciple　parvint　b　passer　du　transfert－suggestion　au《transfert
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significatif》17．　Voila　pourquoi，　lorsque　le　nom　de　Mallarm6
（sieg6　au《lieu　de　la　parole》18）lui　revient，　Va16ry　semble　souvent
se　mettre　b　r6fl6chir　sur　le　fonctionnement　essentiel　du　langage．
N’est－ce　pas　le　cas　d’《Essai　sur　S［t6phane］M［allarm6］》oむil
est　question　de　la　litt6rature　comme《extension　des　propri6t6s
du　langage》　（C，1894－1914，　II，279）　et　du　souvenir　6veill6　a
maintes　reprises　de　sa　conversation　avec　Mallarm6　sur　le　quai
d’Orsay　en　1896？：
　　　　　Une　conversation　sur　Poe，　de　plus　en　plus　6troite，　un
　　　　　soir，　change　l’h6te　admirable　en　suprδme，　paternel　ami．
　　　　　Quelle　soir6e　pour　moi，　centrale　comme　la　strette　d’une
　　　　　fugue，　quand　le　tatonnement　du　colloque　qui　se　resserre，
　　　　　touche註1’indiff6rence　pure－songe，　dirait　un　scholastique
　　　　　－au　principe　d’in翻岨tion．（沁㎜e　si，　dans　les　mouvements
　　　　　6tranges　d’une　liaison　d’adversaires　cessant　de　plus　en
　　　　　plus　de　ne　pas　se　pr6voir，　un　seuil　e（it　6t6　pass6，　presque
　　　　　celui　mδme　que　d6fend　ti　l’interlocuteur－en－g6n6ral，　la
　　　　　parolel9．
　　　　　Tout　ce　qui　avait　lieu　chez　Val6ry　nous　fait　penser　a
l’initiation　a　la　fonction　de　nganga（《anti－sorcier》au　Cameroun）20．
Din，η9碑80　surnomm6　E30初α醐如（《celui－qui－r6vble－les－r6alit6s
－cach6es》，　surnom　qui　d6signe　bien　sa　position），initie　Eric　de
Rosny　a　l’anti－sorcellerie．　C’est　le　transfert　qui　d6clenche　leur
relation：《J6　d6sire　voir，　comme　Din　voit．》21．　les　rites　consistent
bouvrir　les　yeux（les　deuxαutres　yeux　ferm6s　a　la　naissance）
du　disciple　sur　le　ndimSt’（le　monde　des　r6alit6s　cach6es）：
　　　　　L’homme　dispose　de　quatre　yeux（〃〃°so〃zanei）．　Nonnalement
　　　　　il　ferme　ses　deux　yeux　visibles　a　l’heure　de　la　mort，　pour
　　　　　ouvrir　les　deux　autres　sur　le　royaume　des　ancδtres．　Mais
　　　　　il　arrive　que　certaines　personnes　（bewuszt）　naissent　avec　les
　　　　　qUatre　yeUX　OUVertS22．
On　voit　que　tout　est　ax6　sur　le　regard．　De　plus，　un　certain
deu〃semble　faire　partie　de　la　fonction　du　maitre．　Car　Din　dit自
son　disciple：《Je　prends　le　risque　que　vous　me　tuiez．》23（et
Val6ry　voyait　chez　Mallarm6《la　seule　tete－hors　de　prix！－a
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couper》）．Le　rituel　se　termine　par　l’analyse　de　r6ves24，　donc　par
le　transfert　significatif　（analyse　du　transfert），　qui　r6vさle　enfin　b
l’initi61e《ma1》humain　ou　social（《mal》invisible　aux　yeux
normaux）：《mes　yeux　s’ouvrent，　les　hommes　s’entre－tuent．》25．
Notons　que　les　rites　initiatiques　et　l’exp6rience　de　Va16ry　se
trouvent　agenc6s　par　quatre　facteurs　communs：le　transfert，　le
regard　en　tant　qu’objet　du　d6sir，　le　deuil　et　la　r6v61ation　du
《mal》．　Ne　pourrait－on　pas　dire　par　lb　que　Va16ry　assista　en　effet
bune　sorte　d’initiation？
IV
　　　　　　Mais　Mallarm6　disparut　soudain　en　1898．　On　ne　peut
douter　que　sa　mort　entraina　des　cons6quences　fort　graves．　Il　est
probable　que　1’6v6nement　vint　red6couvrir　le　trou，　ti　savoir　le
manque　chez　le　disciple．　D’oh　la　n6cessit6　du　travail　du　deuil
pour　combler　le　vide　de　la　pert♂．11　nous　semble　que　le　travail
dura　longtemps，　tant　la　perte　6tait　importante．　Peu　de　temps
aprさs　la　mort　de　Mallarm6，　le　signifiant《1arme》qui　n’est
certainement　pas　sans　rapPort　avec　le《regard－arme》vient　voiler
le　manque．　Voici，　d’abord，　une　lettre　a　Vie16－Griffin：
　　　　　Quelque　chose　d’exceptionnellement　vaste　et　d61icat　dans
　　　　　mon盒me，　u皿e　admirable　larme　de　r　esprit－si　je　puis
　　　　　dire，　une　sage　larme　infiniment　funさbre　et　transparente，
　　　　　purement　n6e　dans　r　intelligence　seule－tandis　que　les
　　　　　pleurs　ordinaires　me　saisissaient　ti　la　gorge　et　aux　yeux
　　　　　（C，　1894－1914，　II，　291）．
Le《Tombeau》，6bauche　intitu16e《St6phane　Mallarm6
myst6rieusement／m610dieusement》，　met　en　jeu　6galement　la
《larme》：
　　　　　　り　　　　　Lombre　de　ne　savoir　si　tu　cherches　encore　　　　senti　monter
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　larmes　de　l’esprit
　　　　　Mon　ame　de　ton｛ime　est　le　vivant　tombeau　　　　　spiritualit6
　　　　　0mbrag6　quelquefois　par　ton　ombre　pensive　　　　　　　　in　fine
　　　　　（C，1894－1914，II，292）．
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La　deuxi6me　tentative　de　Va16ry　pour　satisfaire　le　d6funt　fut　son
mariage　avec　Jeannie　Gobillard　en　1900：《M’unir≧ce　milieu
avait　6t6　un　des　projets　de　S．　Mallarm6　et　cela　se　fait》27．　Puis，
la　m6me　ann6e，　Val6ry　prit　en　charge　une　bonne　nomm6e
Charlotte，　fille　d’un　cultivateur　de　Samoreau　que　Mallarm6
aimait　beaucoup．　Une　dizaine　d’ann6es　plus　tard，　le　deuil
continuait　encore：《St6phane　Mallarm6　m610dieusement》forme
le　noyau　de　la　lenne　P伽g％6　publi6e　en　1917．　Enfin，　en　1927　（29
ans　aprさs　la　mort　de　Mallarm6！）Va16ry　fut　recu　b　l’Acad6mie
FranCaise　et　fit　un　discours　pour　rendre　ho〃zmage　b　son
pr6d6cesseur　Anatole　France，　mais，　contrairement　51a　tradition　，
il　ne　mentionna　jamais　le　nom　de　France：ce　dernier　avait　6t6
《ennemi》du　symbolisme，　donc　de　Mallarm6，　de　sorte　que　son
disciple　ma∬acra　litteralement　France　comme　pour　offrir　une
victime　li　l’autel　du　maitre　d6funt．　Par　tout　ce　qui　pr6cさde，
nous　voyons　bien　que　Va16ry　saisissait　toutes　les　occasions
possibles　de　satisfaire　son　maitre，　de　rendre　hommage　au　mort．
V
　　　　　N6anmoins　il　est　certain　que　Val6ry，　en　tant　qu’6crivain，
suivait　un　chemin　fort　diff6rent　de　celui　de　Mallarm6，　ce　qui
n’?高垂Uche　tout　de　m6me　pas　que　le　maitre　se　perp6tuait　chez　le
disciple．　Ainsi　dans　L’Ange，　commenc6　en　1921　et　publi6　en
1945，les　deux　signifiants《larme》et《mal》ponctuent　le　texte：
　　　　　rien　toutefois　qui　ffit　de　l，　espさce　d’un　mal　ne　paraissait　b
　　　　　son　regard　sans　d6faut，　rien　par　quoi　s’expliquat　ce
　　　　　visage　de　d6tresse　et　ces　larmes　qu’il　lui　voyait　ti　travers
　　　　　les　larmes（（E　I，206）．
Bien　que　s6par6s，　ces　deux　signifiants　ne　sont　pas　sans　rappeler
le　signifiant《mal　arm6》．　Ne　peut－on　pas　consid6rer　ce《mal》
comme　r6surgence　du　manque（de　phallus），c’est－b－dire　de　la
castration？L’apparition　du《ma1》se　rapproche　sans　doute　du
retour　du　refou16．　Par　contre，1’autre　signifiant　a　pour　fonction
de　voiler　le　manque．　Sch6matisons　maintenant　l’6volution
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signifiante　de《Mallarm6》：
M・llarm6－［璽］＋［亟亙画→［亟圃
　　　　　　↓
圃（chu　ou　refoul6）
　　　　　　国＋ARMEモ圏購吃gπd）
　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　LARME
　　　　　Par　ailleurs，　Val6ry　6crivait　un　grand　nombre　de　pages
sur　Mallarm6．　Si　le　maitre　lui　6tait《beaucoup　plus　un　problさme
qu’une　r6v61ation》（（E　I，1776），《6nigme　Mallarm6》28，　n’est－ce
pas　afin　de　r6soudre　ce《problさme》et　cette《6nigme》que　Va16ry
parlait　si　souvent　de　Mallarm6？
　　　　　　En　outre，　il　faut　remarquer　que　Va16ry　fit　appara盆tre
quelques　figures　de　maitre　dans　certaines　de　ses（euvres．　N6
d’une　crise　affective（6cho　lointain　de　la　Nuit　de　G6nes？），
E妙α〃ηos　on　1’Arcin’tecte　montre　le　personnage　de　Socrate，　figure
de　maitre　par　excellence．　Ajoutons　qu’un　vers　de　Mallarm6　est
cit6　dans　ce　dialogue：《Gloire　du　long　d6sir，　Id6es！》（（E　II，
88）．Socrate　r6apParait　dans　1’／1〃ze　et　1αDanse　dont　le　sujet
obligeait　Va16ry　b　penser　a　Mallarm6：《Ce　que　Mallarm6　avait
prodigieusement　6crit　est　alors　devenu　une　condition　singuliさre
de　mon　travail》（（E’II，1408）．　L’ldge　fixe　on　deux　hommes　b　la
mer　commence　par　le　monologue　d’Edmond　T（appel6《maitre》
（（EI　II，227）par　son　interlocuteur）souffrant　d’un《mal》．　Est－ce
par　hasard　qu’on　trouve　ces　figures　de　maitre　dans　les　dialogues？
N’ya－t－il　pas　l≧une　r6miniscence　du　colloque　avec　Mallarm6，
colloque　que　Val6ry　tenait　toujours　pour　id6al？Enfin，　le　personnage
de　Faust，　chati6，　semble　6galement　souffrir　d’un《mal》．　Dans
ル知πFaust　apParait　encore　le　Disciple．　Personnage　peut一δtre
secondaire．　Toujours　est－il　que　ses　paroles　font　penser　quelquefois
aux　premiさres　lettres　de　Val6ry≧Mallarm6：
　　　　　J’6tais　plein　de　questions．　J’esp6rais　obtenir　de　vous　des
　　　　　r6ponses，　qui，　tomb6es　de　votre　bouche，　devaient　d6cider
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　　　　　de　ma　carri6re　et　m’assurer　dans　mes　travaux．．．（（E　II，
　　　　　312）．
Bien　entendu，　il　ne　faut　pas　confondre　ces　personnages　avec
Mallarm6．　Mais　il　nous　semble　que，　comme　signifiants，　ils　se
rapprochent　tous　du　signifiant《mal　arm6》．
　　　　　La　figure　de　Mallarm66tait　si　profond6ment　grav6e　dans
l’esprit　de　Va16ry　que，　malgr61es　divergences　de　leurs（euvres，
le　maitre　se　tenait　toujours　b　proxtmite’du　disciple．　Ce　dont
t6moignent　tous　les　textes　de　Va16ry　sur　Mallarm6．　Par　ailleurs，
on　peut　pr6sumer　que　le　disciple　relie　sa　production　litt6raire　au
signifiant《arme》．　Selon　Val6ry，　la　cr6ation　po6tique　a　pour　but
de　produire　le　charme．　Ne　s’　agit－il　pas　plut6t　du　chARME？En
effet，　le　charme　se　compare　ti　une　arme　dans　ce　passage　sur
Mallarm6：
　　　　　En　cette（euvre　6trange，　et　comme　absolue，　r6sidait　un
　　　　　pouvoir　magique．　Par　le　seul　fait　de　son　existence，　elle
　　　　　agissait　comme　charme　et　comme　glaive（（E　I，638）．
On　peut　en　d6duire　que　Mallarm6，　son《mal》，　d6sire　ce《ch㎜》
qui　manque≧1’Autre．　On　sait　6galement　que　Va16ry　intitule
Charmes　on　Po伽θs　un　de　ses　recueils　de　po6mes．　Comme　quoi　le
disciple　tente　de　r6pondre　au　d6sir　de　1’　Autre，　c’est－b－dire　du
maitre．　La　figure　de　Mallarm6　persiste　ainsi　dans　1’　6criture　de
Val6ry，　d’autant　que　le　transfert　significatif　place　le　maitre　ti　la
position　de　l’Autre，　b　savoir　au　lieu　de　la　parole，　et　que，
occult6　par　le　signifiant《bien　arm6》d6tenteur　de　l’αγαλμα
（《regard－arme》），le　signifiant《mal　arm6》met　en　jeu　chez
Va16ry　le　d6sir　de　l’　Autre．
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de　Nicole　Celeyrette－pietri　et　Judith　Robinson－Val6ry，　Paris，
Gallimard，　t．1，1987，　t』，1988，　t，IH，1900，　t．IV，1992．
　　《Pour　que　tous　les　sujets　aient　collectivement，　au　moins　un
instant，　le　m6me　id6al，　qui　permet　tout　et　n’importe　quoi
pendant　un　temps　assez　court，　il　faut，　explique－t－il［Freud］，
que　tous　ces　objets　ext6rieurs　soient　pris　en　tant　qu’ayant　un
trait　commun，　einziger　Z％9．》（Jacques　Lacan，　LθS6mineire，
Livre　VIII，五θTransノ醗，《Le　Champ　freudien》，　Paris，　Seuil，
1991，p．457）．
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